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Inversión en la política de 
cohesión: una prioridad 
para Renania-Palatinado 
La ministra presidenta de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, y su ministro de Economía, Volker 
Wissing, comparten su opinión sobre el apoyo actual y futuro de la política de cohesión en su región.
¿Qué opinan de la percepción de que 
las regiones relativamente prósperas 
situadas en Estados miembros que son 
contribuyentes netos no necesitan 
apoyo de la política de cohesión?
Ministra presidenta Malu Dreyer: 
Sin duda, la región de Renania-Palati-
nado es actualmente una de las más 
desarrolladas de la Unión Europea (UE). 
Los objetivos europeos no pueden alcan-
zarse sin regiones fuertes, pero incluso 
estas necesitan apoyo estructural. 
La financiación también ayuda a trans-
mitir el impacto positivo de la UE sobre 
el terreno, más allá de los aspectos 
puramente económicos. 
El objetivo del programa regional actual 
es potenciar la innovación, mejorar 
la competitividad de las pymes y facilitar 
la transición hacia una economía 
hipocarbónica. ¿En qué medida se 
han alcanzado estos objetivos?
Dr. Wissing: Con un 40 % de la financia-
ción del FEDER asignada, damos prioridad 
a la investigación y el desarrollo en el 
programa del FEDER para la región de 
Renania-Palatinado. Los fondos de la UE 
refuerzan de forma sistemática y cons-
tante la capacidad de innovación de las 
empresas y, así, la economía de la región. 
Además, la eficiencia de las instituciones 
de investigación y las universidades 
aumentará de forma significativa. 
Con su ayuda a las pymes, por ejemplo, 
para modernizar o ampliar las instala-
ciones de la empresa, el FEDER contri-
buye de forma significativa a impulsar 
la competitividad de las empresas 
y a mantener y crear puestos de trabajo 
en zonas menos desarrolladas del país.
El FEDER también apoya medidas para 
alcanzar los objetivos políticos en el 
campo de la protección del clima y el 
crecimiento sostenible, en consonancia 
con la Estrategia Europa 2020, por 
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ejemplo, a través del nuevo programa 
de apoyo para aumentar la eficiencia 
energética y de recursos en las empre-
sas («ERGU», por sus siglas en alemán). 
Cada inversión subvencionada en una 
empresa provoca un aumento de la efi-
ciencia energética y de recursos.
Interrreg es un pilar esencial de la 
política de cohesión. ¿Qué contactos 
tienen con otras regiones europeas 
y cómo se benefician de ellos?
Ministra presidenta Malu Dreyer: 
Renania-Palatinado es el Estado alemán 
con el mayor número de Estados : Rena-
nia-Palatinado es el estado alemán con 
más fronteras con estados vecinos euro-
peos.  Con Francia, Luxemburgo, Bélgica 
y los Países Bajos, los programas de 
Interreg a «Gran Región», «Rin Superior» 
y «Euroregión Mosa-Rin» nos han permi-
tido tener una relación cercana y de 
confianza desde el primer período de 
financiación. Además, existe el pro-
grama de Interreg B «Europa Norocci-
dental», que actualmente abarca desde 
Irlanda hasta el centro de Alemania. 
A través de incontables proyectos, las 
instituciones de Renania-Palatinado han 
cooperado con socios de las regiones 
vecinas, han puesto inversiones en mar-
cha, han dirigido trabajos de investiga-
ción y han experimentado una Europa 
sin fronteras. Particularmente en la Gran 
Región, donde Renania-Palatinado cola-
bora con el Sarre, Lorena, Luxemburgo 
y el este de Bélgica, es imprescindible 
una estrecha colaboración europea, 
especialmente para el mercado laboral 
y la movilidad: en nuestra región se pro-
ducen los mayores flujos de desplaza-
mientos por trabajo de la UE.
Es por ello que tenemos grandes espe-
ranzas de que futuros programas de 
Interreg puedan acercar más a los ciu-
dadanos de las regiones fronterizas 
y hallar posibles soluciones para la 
movilidad, la protección del entorno 
y una economía sostenible, innovadora 
y digital. Por lo tanto, espero que haya 
un nivel suficiente de financiación para 
los programas de Interreg, que nos per-
mita seguir abordando estos retos. 
Un planteamiento innovador de los 
Fondos EIE ha supuesto la utilización 
de fondos rotatorios y otros 
instrumentos de ingeniería financiera. 
¿Cómo utilizan estos instrumentos?
Dr. Wissing: Por ejemplo, hemos desa-
rrollado el fondo de innovación de Rena-
nia-Palatinado como un instrumento 
financiero. Este fondo, cofinanciado por 
el FEDER, proporciona capital riesgo 
a las empresas emergentes y tecnoló-
gicas, en forma de participaciones abier-
tas o sin voto y con interesantes 
condiciones, que puede utilizarse para 
desarrollar y lanzar productos, procesos 
de fabricación y servicios innovadores. 
Esto mejora la base de capital de estas 
empresas y crea las condiciones finan-
cieras previas adecuadas para el lanza-
miento de las empresas tecnológicas. 
Al fijarse en los Fondos EIE 2021-
2027, ¿cómo cree que es la evolución 
de prioridades de la política de 
cohesión?
Dr. Wissing: En cuanto a los objetivos 
políticos de la Comisión para el próximo 
período de financiación, podemos seguir 
dando apoyo a las empresas, especial-
mente para el desarrollo tecnológico y la 
innovación, a la vez que mejoramos la 
infraestructura de investigación. Tam-
bién es importante poder ayudar a las 
empresas situadas en zonas económi-
camente menos desarrolladas de Rena-
nia-Palatinado en la construcción de 
edificios nuevos, ampliaciones y moder-
nizaciones. Estamos ejecutando un pro-
grama de d ivers i f i cac ión de la 
promoción para las pymes que está 
funcionando bien y con el que queremos 
seguir. Esperamos que se modifique el 
proyecto de Reglamento presentado 
para tenerlo en cuenta.
Tenemos el objetivo de una Europa con 
bajas emisiones de CO2 y nuestro 
programa ERGU nos permitirá aumentar 
la eficiencia energética y de recursos en 
las empresas comerciales. Las empresas 
que ahorren CO2, consuman menos 
energía o material, o bien reduzcan los 
residuos que generan podrán recibir 
apoyo financiero a través del programa.
Sin embargo, estamos preocupados por 
las negociaciones sobre el nuevo marco 
financiero plurianual (MFP) de la UE. La 
propuesta de la Comisión de mayo de 
2018 ya predice una reducción signifi-
cativa de la dotación del FEDER. El Con-
sejo y el Parlamento deberían alcanzar 
un compromiso responsable que tenga 
en cuenta las necesidades reales de las 
regiones europeas con el fin de reforzar 
la competitividad local y, sobre todo, el 
desarrollo rural. La política de cohesión 
europea es un modelo de éxito mundial, 
lo cual debería verse reflejado en el 
próximo MFP. 
 «Los fondos de la UE refuerzan de forma sistemática 
y constante la capacidad de innovación de las empresas y, 
así, la economía de la región.» 
